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LE «POEMA DE MI0 CID»: ACTUALISATION 
DE LA CHANSON DE GESTE 
D'abord je dois remercier le comité pour son invitation présenter 
cette cqmmunication. Ceci n'est une simple formule: l'invitatiou 
$e permet d'exposer cet auditoire sagement informé une th&se tr&s 
appropriée pour un congres de romanistes en terre espagnole. De sur- 
croit, c'estune th&se que j'ai besoiu d'exposer parte que mon livre 
de '1983, ivec traduction ispaguole' de $985, a ci~culé asiez peu, et 
n'a pas mérité aucun compte rendu en Espagne ou en France:' sans, 
diute il pak ,  aux yeui des directeurs de revues, un li&& fantáisiste 
. . 
. .  . 
ou dangéreux. 
La these,'tr&s résumée, est la suivante: que le Poema de A4io Cid 
est de 1207, date présente dans l'explicit du seul manuscrit, du xiv' si&- 
cle; qu'il est l'oruvre d'un iudividu, peut-etre de'ce Per Abbad quiest 
nommé également dans l'explicit; quelle est la premi6re &he du genre 
épique bastillan, et pour Celamoutre quelques petites irnperfections ou 
fautes dues au caractAre expérimental du travail, mais qu,en dépit de 
ceci Fest un chef d'ceuvre; que son auteur était un homme cultivé, qui 
avait acc&s a des sources latines et francaises e t  les a su récréer avec 
un esprit imaginatif pour ses propos, vraisemblablement un juriste ou 
personne du monde du droit, A en juger par la portée de 3es argu- 
ments e t  par beaucoup de détails; et -j'arrive au tb&me pafticulier 
de cette communication- que son propos était acclimater en Cástille 
le genre de la chanson de geste e t  donner sa patrie, avec des themes 
et des arguments et des personnages purement castilians, une épopée 
digne d'elle et rivale de celle de la France en qualité -puisque de 
quantité il ne pouvait pas &re question- en adaptant et actualisant 
son modele francais. Je crois que ceci est ce que les documents litté- 
raires existants et la logiqne du monde littéraire roman nous enseignent 
pour ces temps-lA. Si j'enleve qnelque chose A I'Espagne en niant les 
divers siecles de développement d'une épopée hypothétique en langue 
vemaculaire longtemps avant 1200, supposés par les traditioualistes et 
oralistes, je lui offre en échange une appréciation rehaussée d'nne pre- 
miere pierre de sa culture littéraire, le Mio Cid, considéré comme 
oeuvre d'art travaillée A un niveau non pas local mais pleiuement 
europken. 
Si ~ e i  ~ b b a d  a inventé cette m v r e  comme la premiere du genre 
nouveau, naturellement il n'est pas parti de zéro. Cauteur anonyme 
du Libro de Alemndre, peut-&re denx décennies apres Per Abbad, en 
créant.le mester de clerecía en.cuaderna &.genre étroitement lié A la 
poésie épique, a cherché ses mathriaux latins en France, et astrncturé 
sks vers selon des modeles latins e t  frauqais, travaülant probahlement 
stimulé par les .exercises littéraires des maitres franqais de 1'Université 
de. Palencia. Ponr le Mio Cid, le premier étudiant sérieux dn texte, le 
Vénémélien Andrés Bello, qui a travaillé A Londres depuis 1810 jus- 
qn'A 1829, n'a pas hésité indiqner constamment des parallelei entre 
le poeme et les chansons de geste qu'il lisait mannscrits dans le Musée 
Britannique, natmellement sans pouvoir faire la comparaison avec aucu- 
ne version dela  Chanson de Rolond, toujonrs inaccessible A ce moment. 
il y e beauconp de voix qui depuis ont parlé dans le meme sens, entre 
elles celle de M. Martín de Riqner, mais dans les études médiévales 
hispaniques le traditionalisme ou "école nationale" de  Menéndez Pidal 
a dominé longtemps, école qui le veut tout faire castülan, indigene, po- 
pulaire, en reléguant A un plan inférieur ou moins important le monde 
cultivé e t  latin, et A un plan plus lointain encare le grand monde fran- 
pis ,  c'est-A-dire pour ce qui regarde les sources d'inspiration pour les. 
matériaux et les formes. Il y a eu ici un élément du noble uationalisme 
de la Génératiori de '.N. Maintenant, d'une coté le moment a.changé, 
et de l'autre; un anglais distancié de tout sentiment de rivalité na? 
tionale ose suivre la trace de Bello, possédant aujourd'hui un tas dm- 
fonnations beaucoup plus grand que le sien. . . 
La logique de l'histoire culturelle et artistique des siecles xü\t XIII' 
nous oblige A avouer que la France de ces temps-la, dans le sens géo- 
graphique, a été, sous beaucoup d'aspects, la maitresse de l'occident 
dans le sens d'avoir inventé et développé et enseigné des formes nou- 
velles B d'autxes pays. Inventer et enseigner la Croisade, l'architecture 
gothique, le fin umors, et l'épopée romane, c'est tqut égal. Dans le 
cas particulier du Mio Cid, il me semble évident qu'aussi bien la struc- 
ture du poeme en géuéral que sa laisse et son assonance coincideut 
parfaitement avec celles de la chanson. de geste, non pas grice A 
quelque vague communauté romane on continuité cornmune depuis 
les siecles obscurs, mais grice Pacte délibéré du poete de 1207. U 
est vrai que le mystere de la stinctnre du vers reste sans explication, 
parce que ce vers n'est pas le vers frangais ni  décasyllahe ni dodé- 
casyllabe,,et prohahlement il n'a pas une base syllabique, mais meme 
ici je crois que les modeles frangais comptent pour que1,que chose dans 
les efforts du poete castillau pour créer un instrument adéquat .da= 
sa langue. En plus, une grande partie .du systeme des formules dans 
cette ceuvre et dans les autres du genre castilian, est diie A. des mod& 
les fraucais, ainsi que beaucoup de themes narratifs et Pinspiration 
pour des sceuesimpressionantes. Nous observons aussi que le poete a 
appris .. dans la chanson de geste son goiit ponr le disconrs direct, et la 
technique d'équilibrer celui-ci et la voix narrative, en dépassant ses 
modeles par le vif dramatisme, mélangedn ton vraiment héroique avec 
un naturel convaincant, de ses personnages qui se parlent e t  se -con- 
froutent.. Pour i'exposition détaillée de tout  ,ceci, je renvoie au livre 
précité. 
11 aurait été plus facile pour le poete de commencer, comme appren- 
ti, par traduire ou adapter directement un modele frangais; c'est, en  
effet, ce que les poetes d'autres pays oni fait, e t  c'est ce qu'a fait u n  
Navarrais en écrivant le Roncesualles, dont nous possédons un frag- 
ment de 100 vers, B un moment inconnu mais assurément postérieur 
au M w  Cid. La matiere rolandienne était connue depuis longtemps dans 
1'Espagbe chrétienne, sans doute le long du chemin de Compostelle 
et ailleurs grace A la présence des ecclésiastiques. et chevaliers e t  co- 
l o n ~  francais. Mais il fallait chercher un theme national, indighne. De  
plus, le p d t e  avait des raisons en partie personnelles et en partie po- 
iitiques. et religieuses, non. pas particulieres B .lui seul mais partagées 
sans doute avee un grand secteur & Burgos et dans sa région, secteur 
qui allait constituer le public pour les auditions de son ceuvre. Entre 
tous les personnages et toutes les situations de niveau héroique du 
passé castiltan, historique-légendaire, le choix du Cid était naturel: 
Bs préféré de la région, thAme déj& de littérature latine du xu" siecle, 
theme aussi d'importautes nouveautés imaginatives. Mais il fallait le 
revetir de motifs moraux, dramatiques, et aussi cioyablement humains, 
au niveau du temps et en accord avec les aspirations du public en vue. 
Sous ces aspects, je crois que la chanson de geste n'offrait pas au 
poete des modeles suffisants, parce qu'elles lui auraient pam un peu 
archaiques, encadrées dans une époque lointaine e t  une société déj& 
inexistante, avec une idéologie vieillie; et le poete aura pensé que 
beaucoup de ses protagonistes étaient peu croyables comme &res 
humains pour habiter son monde poétique & lui. Le poete, en choi- 
sissant comme protagoniste le Cid mort il y avait un siecle, avait l'in- 
tention de lui faire exposer des themes et des attitudes completement 
contemporains et d'accord avec la réalité de la Péninsule de 1200 en- 
viron, ou bien, signScatifs pour son avenir immédiat. 
'Entre les divers themes des chansons de geste que Per Abbad 
connait et actualise -dix ou peut-etre douze textes attrayants et assez 
divers de la période de splendeur de l'épopée francaise depuis 1170 
jusqu'au déhut du xm\iecle- j'en choisis trois importants: Ia loyauté 
féodale mise en danger ou rompue par la traltrise, avec les devoirs 
mutuek du seigneur et du vassal; la lutte du chevalier chrétien contre 
i'infidele musulman; et l'orgueil du lignage noble et le sens de la con- 
tinuith de celui-ci. Quant & la loyauté féodale, je m'imagine les harons 
franqais du m" siecle suivant toujours comme assez actuelle la situa- 
tion Ganelon/Roland, et les minuties du débat sur le chktiinent que le 
traltre méritait, ou bien les raisons qu'avait Raoul pour prendre les 
armes ou avait Ogier pour résister longtemps l'empereur. Mais le poete 
de Burgos cherche des motifs plus humains et croyables, plus ordi- 
naires ou journatiers si vous voulez, et fait de l'exil du Cid le point 
de départ de son texte, exil de surcrolt historiquement documenté (quoi- 
que le po&me empmnt des détails & Ogier) et encadré dans les lois 
du temps, lois dont la réforme -dans le sens de restreindre le pouvoir 
arbitraire du monarque- le poete propose tacitement. La plainte por- 
t8e contre le Cid (injustemeut, cela va sans dire) est des plus vutgaires: 
avoir escroqui: une partie du tribut de Séville qu'il devait remettre au 
roi.' Le sens pratique du p&e est te1 que le Cid depuis le premier 
moment peuse A la possible ieconiiliation et dédi; ses efforts A assurer 
ce résultat, en évitant i'affrontement militaire avec le roi et en lui en- 
voyant des quantités de butin: nous voici tres loin du classique baron 
révolté francais, incapable de transige1 et disposé A verser des fleuves 
de sang. Les démarches diplomatiques pour concilie1 d e  nouveau la 
faveur du roi sont décrites par le p&te avec le soin d'un prochs judi- 
ciare: leqon de conduite dais un état qui commence A se débarrasser 
des attitudes barbares sous Sinfluence du droit romain redécouvert. 
Qqand la traftrise se manifeste dans la maison du Cid par Sacte 'des 
deux Infantes de Carrión -personnages completement originaux-, 
celle-ci est due en partie A un mal inné que nous découvrons peu 
peu, i t  en partie A la raülerie des soldats du Cid qui leui aigrit la 
vie. Les Infantes, conscients de son menosvaler ou déshonneur e t  sous 
une intense pression psycbologique, jurent se venger au moyen d'une 
atrocité contre ses épouses, Bles du héros; Nous sommes dans un mon-' 
de pIutbt domestique, plein d'intériorités et subtilités, non pas dans ie 
grind monde politique de'l'épopée 'franpiisii avec ie.4 questions na- 
tionales et se! intérbts d'état. Apres I'acte criminel des Infantes,'le.Cid 
ne prend pas les armes pour aller se venger en. privé et en sang. 11 
médite longtemps et envoie un message au roi, demandant la restitu- 
tion ,de son honneur e t  ses richesses par la voie judiciaire dans une 
assembléc:. encore une lecon pour un peuple qui veut mettre ñn A~ 
I'anarchie des barous. Le moment culminant de i'ceuvre est cette assem- 
blée,. les Cortes de Tolkde, et c'est une grande réussite de  i'auteur, 
parce qu'elle résulte aussi dramatique, aussi vraiment épique, qu'aucu- 
ne victoire sur le champ de bataille. Nous pouvons quantSer Pintérbt 
et le degré d'actualisation obtenu par-le poete, puisque dans deux tex- 
tes de la meme étendue A peü prhs, le proces d e  Ganelon de la Chan- 
son de Roland, version 'O', occupe 111 vers (3747-857), et le prbchs des 
Infantes occupe 447 (m61-507). Que je sache, Sidée ne s'est pas pré- 
sentée A ancun poete épique franqais du m" sihcle d'actualiser son 
ceuvre . .  de , cette . faqon, en , . créant comme épisode principal un proces 
conduit pacsquement dans un tribunal ayec -des regle5 exempla,ires et. 
avec une vision d'nn meilleur avenir. 
Le theme du ~hevalier chrétien epparait clairement dans le texte. 
Le héros est un modele de croyant qui prie souvent et attribue les 
succes & la grAce divine. Comme commandant militaire devenu maitre 
dUn royaume, le Cid organise l'évéché de. la Valence conquise comme 
indice essentiel de la pennanence chrétienne, et il a été ponctuel 6 
meme géuéreux en envoyantde l'argent au monastere de Cardeña et 
A la cathédrale de ~ u r ~ o s :  La prihre épique de C h i ~ e n e  est calqpée 
évidemment sur des modeles francais, mais elle a des notes originales 
et une passion .4mouvaute. La dévotion du Cid et des siens s'arrkte, 
la: il n y  a pas de contraste gran& que celui de la mort de' Ro-, 
Iand, martyr de la foi, recu les anges dansles cieux et sujet pob 
tentiel de vitraux d'église, et la mort du Cid, dans une ambiance par- 
faitement domestique et au bout de sa vie naturelle. (11 reste & Phi- 
lippe 11 d'entrepreudre la tAche -impossible- de  promouvoir la cano- 
nisation du héros.) L'Espagnol de 12.00, ou dUue période quelconiue, 
était -en général (il y a des exceptions)- tres éloigné de ce sens de 
@ lutte coutre le Musulman co.mme croisade, comme lutte entre lalu-. 
miere et les ténbbres ou du bien contre fe mal, sens inhérent' & la 
chanson de' geste. Les paroles du Cid' peuvent servir comme mot, d'or- 
dre: en excusant les Infantes du devoir d'aller .A la bataiile, il leur 
dit que 
d'aquelos moros yo so sabidor (v. 2336). 
et cette-ci était la simple vérité de beaucoup d'Espagnols. Le Musul- 
man était  un eunemi, souvent dangéreux, mais. il n'est pas un agent 
du diable. Quand le Cid prend Valence et convertit la mosquée prin-. 
cipale en .église, il n'y a pas l& aucune idole & ilrracher, et quand .les 
Maures vaincus s'enfuient, ils ne nomment pas des dieux 'fictifs comme 
Mahomet ou Apollin o u  Tergavant. 11 n'est pas surprennant pour per- 
sonne dans le &me quand les ,de= Juifs et. le chrétien Alvar Fáñez 
invoquent l e  meme Dieu dans des vers presques voisins (1435, 14.37, 
ni quand le maure Avengalvón dit a u  groupe de voyageurs chrétiens:; 
Dios lo quiera e lo mande, que de tod el mundo es señor (v. 2685). 
En effet, il n'y a nen de plus. pratique, peut-etre de plus anti-épique, 
. . .  que. les paróles BAlvar FAÜ~Z: 
. . . . 
. . . n con moros non lidiaremos : ' n o  nosdaran del pan. (v.673). 
IL n'est pas qnestion ici de faire du poete un bon iibéral du xxhiiecle,. 
tolérant et généreux envers des gens d'autre race e t  Zautre religion,, 
mais il est pratique, réaiiste, et en. accord. avec. ses temps, e t  quant A: 
cet aspect, i l  dit. aux poetes épiques franqais: je ne vous crois pas, ou. 
bien, au. moins, mon monde A moi n'est pas comme le vbfre.. 
Mais quand le. poéte termine- son oeuvre e t  la date en mai d e  1287, 
iL y avait..quelques rnois. que la buile de la Croisade était pubiiée en. 
Occident, e t  en Espagne -pow la premiere fois- par (saint) Domin- 
go Guzmán, fondateur aprés d e  I'Ordre Dominicaiu. C'est la bulle qui 
a pour but recmter. les troupes qui $assernbleront en 1212 pour la cam- 
pagne de Las Navas de Tolosa. La campagne en. soi est trBs importante, 
si. elle es t  Croisade on non. Dans le. poeme, avant la bataille décisive. 
contre Yúsuf, empereur des Almoravides, celui qui bénit les soldats du. 
Cid. et leur promet. les bienfaits spirituels bomme. pour les croisés du 
temps du. poiete est l'éveque de Valence, Jerónimo, calqué comme per- 
sonnage littéraire sur Turpin, et dé@ comme Fran~a i s  (comme il 1:était. 
dan; l%istoire: "De parte de orient vino un coronado", v. .l288), 
un clunisien. cultivé et aussi, selon le poete, bon peirier: concession 
faite par le poéte A l'esprit de la ~roisade, e t  aussi A la force de la 
Gadition littéraire franqaise. Alors le poete, en . faissant . ,  revivre 1;s cam- 
pagnes d u  Cid comme lecon et inspiration pour les soldats de son, 
temps, fait une distinctio'n importante. 11 y a de bons Musulmans aussi. 
bien que des détestables. Le Cid a traité les Maures vaincns avec une 
certaine bienveillance.'~n prenant Alcocer,. le Cid conclut que 
' ' 
Los moros y las moras vender non los podremos, 
que los descabecemos nada non ganaremos (VV. 619-20), 
e t  quand Le héros sort de  la petite &eli 
A sos castiellos a los moros dentro los an tornados; 
mando mi0 Cid aun que les diessen algo (w. 801-02). 
Et A son départ, les Maures se plaindrent et pleurent (w. 8.51-56). 
Mais I'auteur va plus loin en créant la figure d'Avengalv6n, roitelet de 
Molina, allié et, semble-t-il, vrai ami du Cid, "amigo de paz", dans 
une situation de dépendance mutuelle. Ce Maure est présenté par le 
poete revetu de détails observés dans la realité du temps: il fait ferrer 
les chevaux des gens du Cid, et salue l'ambassadeur du héros en 
I'embrassant sur l'épaule, "ca tal es su husaje" (v. 1519): détails cu- 
rieux, pas poétiques, mais tres humains et riches d'un type de "veris- 
mo" qui n'est pas fréquent dans l'épopée franqaise, bien que Ie baiser 
d'Avengalv6n imite en l'actualisant le baiser que donne Marsilie A 
Ganelon ("si l'ad haiset el col", CR 'O', v. 601). Avengalvón est un de 
ces Musulmans maintenant bien indighnes, dont l'alliance ou la neutra- 
lité serait tres utile dans la campagne prochaine contre l'empire al- 
mohade étranghre avec sa base en Maroc. 11-en reste encore A dire. 
Les deux Infantes, en passant par Molina, ont été richcment festoyés 
par son hate et ils coiispirent pour le tuer e t  sais.2 ses richesses. 11 
n'y a xien de plus pezfide, comme leur dit Avengalvón, tont en colhre, 
quand la conspuation lui est révélée par un espion. Le pohte n'a pas 
besoin d'insister sur la lecon: un Maure honorable, un Sarrasin, un 
infidhle, peut avoir plus d'bonneur dans le vrai sens du mot qu'uu 
'khrétien d e  ügnage bautement aristocratique. 11 y aura quelque bon 
'Sarrasin, o u  plus souvent quelque bonne Sarrasine, dans la chanson 
d e  geste, mais je croix que c'est seulement dans une situatiou dans 
laquelle Sinfidhle est disposé accepter le bapteme ou a des relations 
amoureuses avec un chrétien; et du bapteme ou de la conversion -songe 
permanent des autorités ecclésiastiques et civiles en France et dans 
Gautres pays, et songe qui figure dans beaucoup d'aeuvres littéraires 
de ces pays- il n'est soufflé mot dans notre poeme. 
Cette lecon sur la réalité de la situation religieuse et par cousé- 
quent militaire de la Péninsule a pu se concevoir dan$ i'esprit de 
. 
Sauteur avec l'intention de faire contrepoids l'entousiasme peu réa- 
liste que la prédication de la Croisade en Espagne pouvait avoir éveillé; 
et s'il y avait roi ou princes ou commandants comme auditeurs du 
Poema, ils auront écouté cette lecon. Ceux qui ne I'ont pas écoutée, les 
étrangers, démontrent A la perfection le danger de ne pas l'apprendre. 
Pour la campagne de 1212 quelques 60000 "ultramontanos", dans une 
large mesure des Francais, arrivent A Tolhde. Inspirés par la propa- 
gande ecclésiastique, et -qui sait?- par un demi-siecle de chansons 
de geste ayant pour sujet la lutte contre l'infidhle musulman, ils espo- 
rent prendre part A la grande hataille contre les forces du mal et assu- 
rer son propre salut. Mais les commandants espagnols ne leur per- 
mettent pas de tuer tout Musulman quand les forteresses comme Ca- 
latrava se rendent, sous conditions selon la bonne coGtume hispanique, 
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et ils se retirent déps ,  retournant au nord avant que la bataille de 
Las Navas ne soit livrée; en passant par Tolede, ils essaient de s'em- 
parer de la ville, dont les soldats sont natureliement avec l'armée ro- 
yale, pour tuer et dépouiller la riche communauté juive, tout, sans 
doute, au nom de la Croisade proclamée. 
Pourquoi, alors, selon notre po&te, aller faire la guerre aux Maures? 
Le Cid le fait tout d'abord parce que, exilé, il ne peut faire autre 
chose. 11 s'agit de "ganarse el pan", de  survivre. Apres, lui et les siens 
en nombre croissant A mesure que sa renommée s'étend, font la guerre 
pour saisir des richesses, richesses qui sont pouvoir, pouvoir pour acheter 
des terres chez soi ou, dans le cas du héros, pour récupérer la grAce du 
roi et alors, sur un sommet de grandeur, apr&s la conquete de Valence, 
faire de boiis mariages pow ses filles, un propos compl6tement pra- 
tique mais aussi symbolique, annoncé par le protagoniste au moment 
plus bas de sa vie, celui de i'exil (v. 282b). Pour le Cid les Maures sont 
une proie potencielle et leurs terres sont -tout le monde le sait- les 
plus riches de PEurope. Al-Andalus est une terre sur laquelle le che- 
valier peut se mettre A i'essai, se lever grAce A ses propres efforts, 
senrichir, triompher. Pour les simples soldats le pohte offre des ob- 
jectifs aussi accessibles A sa mesure: s'eiiricbir modestement du butin 
mauresqne, i'argent, les soies, les chevaux, les armes; en venir A possé- 
der une épée et un bon cbeval octroie une position de cabdlero pour 
toute la vie et pour les descendants, ainsi que, avec la conquete de 
Valence, 
los que fueron de pie cavalleros se fazen, 
el oro e la plata $quien vos lo podrie contar? (w. 1213-14). 
En effet, la mention du butin scandaleusement matériel est une cons- 
tante dans le pohme, souvent tres détaillé, et si fréquent qu'il constitue 
un topique avec ses formules en regle. Aussi, pour convaincre le pu- 
blic auditeur dans lequel il y avait peut-&re quelques-uns qui se de- 
mandaient s'il convenait s'engager pour la campagne, le poete les assure 
qu'il y a des officiers qui veillent le partage du butiu, que le partage 
se fait en ordre et par écrit, et qu'un bon comrnandant comme le Cid 
peut se montrer générenx au-delb des regles. On a dit que vers 1200, 
la milice des citoyens castillans organisée pour faire la guerre aux 
Maures ressemblait A une société anonyme dédiée A la poursuite du 
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butin: le pokfe ne fait que dramatiser un aspect de sa réalité contem- 
poraine. 11 y a ici encore un grand.contraste ,avec I'esprit élevé de la 
Chansoa de Roland, dans laquelle, version 'O', le butin est mentionné 
seulement trois fois et sans. accent spécial. Nous savons qu'en réalité 
on parlait assez de "cbhteaux en Espagne" et que les barons normands 
sontrentrés chez soi avec des énomes quantités de butin prises k la 
conquete de Barbastro enAragon, en 1064; mais dans la chanson do 
geste en général -exception faite pour Girart de Roussillon, entre les 
chansons. que le pokte counaissait, o& Ion trouve des motivations tout 
k fait vulgaires, comme en espagnol- les objectifs de la y e r r e  doivent 
avoir un ton plus noble. 
Lorgueil du lignage, tellement manifeste. dans Pépopée francaise, 
coinpte pour beaucoup dans notre poeme. Les commaudants principaux, 
nommés quelquefois avec leurs fiefs, allaient dans plusieurs cas jouir d'un 
bon avenir surtout dans l e s  registres d'honneur et les tombeaux de: 
Cardeña et d'autres églises de Burgos et sa région. La passion généa-, 
logique et hrgueil local allaient durer jusqu'au xvrn" sikcle. Avec plus, 
de justice que dans aucurie épopée fraucaise, je crois, le poete castillan 
annonce, sans commettre I'erreur de citer des détails pédantesques, que 
Oy los reyes $España sos parientes son (v. 3724). 
Ceci, pour les héros. M& le pdte ,  en adaptani Paspect génkalogique 
positif et en Pactualisant pour la CastiIle de son temps, t k h e  assez 
facile, a osé créer un jeu généalogique compliqué pour les traitres 
aussi, jeu que nous sommes. toujours loin de comprendre, peut-&re, 
dans sa totalité. C'est la thkse de María Eugenia ~ a c a r r a  en 1980, 
selon laquelle le poete, partisan -comme Burgos en général- du 
clan des Lara, a essayé de noirci'r le clan des Castro, rivaux depuik 
longtemps e t  traitres k la couronne de Castille dans le cas particulier 
de Pedro Fernandez de Castro A Alarcos en 1195 et apres, c'est-k-dire 
quand l e  poete écrit. Les Lara on t le  sang du Cid, et les Castro ont- 
le sang de la famille des. Ansúrez de Carrión et aussi de son allié lo 
Comte García Ordóñez, ennemi du Cid. A tout ceci nous pouvons 
ajouter qu'k Cardeiia, les moines avaient des raisons spéciales poui 
vouloir noircir le nom de Carrión. 11 ne s'agit pas de quelques dktails 
isolés; mais d'une intention. du poete qui colore son e u v e  entihre; 
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qui la fait, seion Lacarra, une ceuvre d'esca~nho e de mal dizer, dUne 
actualité cffrayante. 
Bon. Mais dan5 cette oruvre créée soigneusement pour un ,public et 
Gue langue nouveaux, il reste des ispects saus actualiser. Le p d t e  fait 
des coucessious au goíit francais domiuant, aux lignes di'rectfices établies, 
qui sont franeaises. L'archange visite le héros, en songe, comme il 
visite Charlemagne, pour I'assnrer que malgré ¡es maux qn"il va souf- 
frir,tout va se terminer bien. Le  poete donne des ihiffres précis pour 
les sold~ts qui accompagnent l e  Cid dans les diverses etapes, mais 
comme dans I'épopée francaise, il exaggere beauconp le nombre des 
enuemis. La bataille rangée suit point point la bataille typique des 
chansoris de geste, avec les memes phases et foimules narratives, et 
Son emploie seulement les armes nobles de lUsage littéraire et non 
pas celles de la réalité contemporaine dn Cid ou dii poete. ~ u a n d  le 
graud moment du siege de Valence arrive, le poete dit peu des opéra- 
tions militaires, je crois que par faute de modeles dans les textes fran- 
yais qu'il connaissait. Les trois duels qni terminent plus ou moins le 
poeme sont aussi une concession aux modeles francais: le p d t e  cou- 
naissait assurément le duel Pinabel-Tierri et sa relation avec le procks 
de Ganelon, mais son modele irnmédiat ktait le duel Béranger-Milon 
de Parise la duchesse. Ici aussi le poete avait une intention actuali- 
Sante, mais comme juriste réformateur, si le jugcment de Dieu s'expri- 
me par les armes et .accompagne ou confirme le jngement hnmain de 
las Cortes, ces duels doivent s'organiser selon des regles et sons la 
présidence du monarque: selon Lacarra, encare une fois, le pohte pro- 
pose un modele pour résoudre les conflits des baron~, sans lenr 6ter 
completement le goíit de se battre avec des armes. 
Pour conclure, Simmense figure de Charlemagne impose son actua- 
lité permanente sur le poete. L'empereur n'intéresse pas le poete com- 
me roi chrétien ni comme conquérant ni comme kvangéiisateur des 
paieus (il savait peut-&re quún moine léonais, le Seminensis ou Silense, 
avait nié, il y avait un demi-siecle, avec un ton fortement ironique, 
les prétentions des historiens francais au snjet des conquetes de Cbar- 
lemagne en Espagne, si grande que fíit toujours la croyance a ces 
conqnetes Santiago et Gérone). Ce qui Sintéresse est la dignité 
patriarcale. Le Cid littéraire a la grande barbe fleurie de I'empereur, 
avec tout son symbolisme et sa capacité pour suggérer le geste impo- 
sant de la main du jongleur qui interpdte le poeme. Le Cid est doue 
aussi de I'habitude patriarcale de se taire et de méditer avant de se 
prononcer, en pesant ses mots, sur les sujets importants: c'est l'admira- 
ble mesure de l'empereur. Si Charlemagne "en tint sun chef enclin" 
(Chanson de Roland, 'O', v. 139), le Cid par deux fois (w. 1932, 2828) 
et le roi Alphonse par deux fois, en contrepoint presque d'opéra 
(VV. 1889, 2953), "una grant ora pensso e comidio". 11 y a des silen- 
ces, loin du bruit de la bataille, non seulement épiques mais ensussi exem- 
plaires et pleins de lqons pour les individus et pour les peuples. 
